























































































































































































































































































































































































































































＊本稿は、2016 年 7 月 27 日に開催された創価大学創価教育研究所研究会での発表「アーカイ
ブズの保存と公開」に基づき、改題の上で加筆修正したものである。
＊本稿は、JSPS 科研費JP15K00467 の助成を受けたものである。
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